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El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural 
de Aragón   
 
En  el  marco  de  la  realización  de  actividades  de  información  y  formación  profesional,  del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007‐2013, el Centro de  Investigación   y Tecnología  
Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de  Industria e  Innovación,   ha 
puesto en marcha 11 acciones  de demostración y formativas  realizadas a escala de uso habitual 
de  nuevas  tecnologías  agroalimentarias,  obtenidas  previamente  en  proyectos  de  I+D 
subvencionados con fondos públicos.  
 
El  objetivo  que  se  persigue  al  realizar  estas  actividades,  apoyadas  por  el    Departamento  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con 20.000 Euros,  es demostrar la viabilidad técnica y 
económica de los resultados de investigación, así como su transferencia al sector.  
Los trabajos se encuadran en el área de la producción ganadera en tres acciones relacionadas con 
la producción y valoración de  la calidad de carne; en al área   medioambiental cuatro acciones 
centradas en  la  reducción de  impactos medioambientales negativos en agricultura y ganadería 
pero optimizando las producciones agro‐silvo‐pastorales ; en horticultura dos acciones enfocadas 
en  la mejora   de tomate y regeneración de borraja   y por último dos acciones en el ámbito de 
cultivos leñosos, con la recuperación de frutales y  especies productivas en agro‐forestales.        
 
Acciones: 
“Uso  de marcadores  genéticos  para  la  reducción  de  la  estacionalidad  reproductiva  en  ovino: 
aplicación  al  esquema de  selección de Rasa Aragonesa  – UPRA”,  “Confirmación de  la  relación 
entre  la nueva variante génica de  la Calpastatinas y  la dureza de  la carne de vacuno en  la raza 
Pirenaica” y “Valoración de la dureza instrumental de diferentes piezas de carne de vacuno para 
asegurar su calidad mínima garantizada al consumidor”. 
“Productividad  de  la  nectarina  sujeta  a  distintas  cargas  de  frutos  y  acolchados  de  suelo,  e 
impacto  ambiental  (sales  y  nitrógeno  en  las  aguas  de  drenaje)”,  “Uso  de  fertilizantes  de 
liberación controlada en una plantación de nectarina. Efectos productivos y medioambientales”, 
“Evaluación  de  nuevos  materiales  biodegradables  para  acolchado  adatados  al  ciclo  y  a  la 
morfología de cultivos hortícolas al aire libre en Aragón” y “Hacia una gestión integradora de los 
espacios naturales: percepción de diversos actores sobre ganadería, paisaje y biodiversidad”. 
“Regeneración  de  la  borraja  (Borago  officinales  L.)  variedad  Movera”  y  “Demostración  de  la 
aplicación de las técnicas de la mejora a la selección del tomate Rosa de Barbastro”. 
“Recuperación  de  recursos  genéticos  frutales.  Conservación  y  evaluación  de material  local”  y 
“Nuevas  fuentes  de  bioproductos  y  biocombustibles.  Ensayo  de  viabilidad  de  especies  agro‐
forestales de alto valor económico en zonas áridas”. 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de la Comunidad 
autónoma 
Europa Press 
El CITA desarrolla 11 acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón  REDR 
 
